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EL MEU AMIC ALFONS 
I.:r;i mi amic d'infaritesa. Des <le inolt petits ens 
junta\-a gerinanor d'icleas i scntiinents tant perfecte ... 
que ns motivá una sepai-ació [>aiisacIa pero fatal: ens 
hariem arrii:at J conipen<lre quelctrni i, en lo que to- 
ca {L la comprensiii, qftelcorn ja es ?iins.cn. 
No ol~stant, eiis estimai-eni sernpre igual, fins ens 
abrayavem quand ens veiem, si be 1';insia <ir; ieure-ns 
disiniiiuint poc-i~-~>oc, va arrivar ii deisar de nioure 
els nostros <lesitjos. 
l'ii uiin cosaiis diferenciavem,-cliie no viiig j« 
aquí am la preteosió d e  presentar un cas d'igualtat 
absoluta-,i era en ili\.erses manif<-stacions rlel iii>s- 
tre carictrr; el1 era mis impetuós, teiiia més amics i 
sabia més pronipte que io totes les noves. 
Vingui un dia-desprts cl'hai-er-ne passat molts 
sense veure *S,-eii que ns trobarcm casualment. 
Me va sorpenclrc. Eii apariencia, Iiaiia envellit 
deu aiiys en un j~areil de mesos. 
Li vaig notar una mirarla mis reflexiva, m& !on- 
da; una parla mis calmosa, havia perdut molt aqiie- 
lles maneres mimiques que donavan un tii tant espe- 
cial ¿i la scva figura ... i fins Ics sabates, aquelles 
sallates cju'alti-e temps ostentaren un Ilustre enlluer- 
nador, apariixien al-a totes tristas, cliviilades i pol- 
soses. 
Qu'es trict-ine va dir-despertar en u11 catre 
quand s'ha somnint la gloria! 
1 aqueix priilec de confidencia, d'aquelles confi- 
dencies que íem iins 6 persones am qui no 11s lliga 
mEs atracciii que la d'una amistar fresca, inai sigui 
sino pera consolnr-nos, em produhi un eíecte tant 
chocant, que á iio s r r p e r  aquell aire de venerabili- 
wt  qu'havia adquirit el nieu amic en el temps en que 
no ns haviem vist, iio S& si hauria pogut contindre 
una rialla d'ésit pera la seva sortida. 
L a  confideiicia va arrivar am pas grave i impo- 
nent. 
Me iza parlar d'un desengany d'amor, d'uii intent 
de suicidi del que ai-a sen donava vergonya, del fals 
concepte en que havia tingut á la dona i d'un escar- 
dot d'escepticisrne que comensava á brotar en el seu 
cor. 
Jo l'escoitai-a conmogut, perqiie, desprts de tot, 
no deix2lr.a de coml~endre qne l'.4lfonc, amb el scu 
cor tan! noble, I~avín tingrit que soirir molt rlevant 
d'uii desengany d'aquesta clase. 
-Mira, no;,-li vaig resp«ndre;-has <le teiiir eii 
coinpte que n la dona, s'hi deu haver de buscar m&s 
la forma, perrlue 1 fondo, qi~and hi i s ,  resulta fosc, 
fins al estrem de iio veure-s-hi res si la Llum <le la 
poesia no ha pogut entrar-hi.-Aix6 es lo <lee vaig, 
tractar jo, il-luminar aquell fondo mysteri<ís am la 
tebia claror <le la poesia. Pero, figurat que un clia 
est:iieiii cls dos sols i ,  aprofitnnt la oeasid, me treu 
de la butxaca una lloesia rlic'1i;~via crmipost per ella. 
Quina la vaih Iiaver leva! ... S e  in  ira d'escjuena, 
amb el c;i[> cotxo, i'm diu: n/ ia iw una ripoi-tunitat! 
iio sabs que Q mi  no in'hi has c/c i'i~idr-e ainb aquei- 
l a s  tonterías? Ves si pots coni1~i,ii<Irr alhiuri gerogti- 
fich que, al menos, ami> aisó Iii p~><li-i:r passar un 
ratet !L les vetlles. Y si pot ser comprimit, rnil lor.~ 
1 ji> que encara <lue i.osoltres <ligucu que ting 
c1uelconi de geroglificli, i i i i  pug <:ompriiiiir me lama- 
joria <Ic les regades, dei:irit. <l':icluell;i prof;tnacid, 
in en vaig cap á casa, deix;riit-l;i i int  finr*adn, que 
van seguir una  pila <le dies, sesise que l;i srva irnzitje 
aparegii&? derrera Is vidres <le casa seva. 
Vam tornar á Cer Irs paiic, [~cro ,  tot frju en vh, 
inolts cascos scinblaiits al citat, se vaii succehir (me- 
á-poc, fins que :il íiltim, cansat j;i <l'aqucll;i lluita dels 
meus sentiments, li raig escriurer tina car-ta, am tot 
el fe1 <le la meva drsilusid, <lilient-li que no vnlia la 
pena. Per csborrar aqu<,ix ailror del ineu cor, Iiai 
lluitat molt i casi e n  v i .  No pur  c~blidar aquella fi- 
giireta capritrosa ain les voir!ptuositats que m feii 
somniar i que, malga-at jo, sonriii~i encara... . 
. ~ l ihg un projecte,-va j~riisscgitit.;-~~uil f i~gir 
<I'a<lueisa sociecit quin ambcrit m':isfisia, vull estar 
sol. Hai pensat anar-me-" ii i iurer <L quiilsei-01 ~io-  
I3lr.t i~isignificant i alli se in remoiirá I desitj <le viu- 
rer que ha comenFat á abaii~loliar-me.# 
121 vaig veurer decidit h re;~lisar I'aital projecte i 
comprenent 6, millor dit, no coinprenent que 6s inés 
natural, si I>uscar la pau ú la ventura, li vaig apro- 
var, i'ns i-arein despedir de la.inaiiera mis sentida. 
'i'ranscorreguts uns quants inesos, me trobo á ca- 
sa amb una carta del Alfons fetxada á N;  me feia 
salier que aquella rústica societat li era in&s simpá- 
tica que la iiostra i'1 tenia en mill~ii- consideracid, i 
que, des d'acluella soletat, recordava'l Iiassat de la 
seva existencia, com se recilrda un somni ont hem 
jugat uii paper ignoscent. 
'rota la carta tenia un reyust de filolosoiia impor- 
tuna, sobre tot pera mi. Em feia un eíecte semblant 
al que deuria prodiihir Q un agonitzailt, reeordar-li 
les veiitatjes que té'l virirer. 
Pero lo quen diriem el clan d'aquella carta, con- 
sistía eii un sentirnent dulcissim que panteijava es- 
poruguit al filial dels seus eoiiceptes. Era I'aubada 
d'un sol d'amor que s'iniciava i e ~ i  el <:el agrisst de la 
fantasía <le1 Alfons. 1 com s'a~iuncieii les re,bnlkes 
d'iin obra de mal k i t ,  aixís mateis el meu amic no 
gosava manifestarse ani tota frati~loesa i tota tancava 
el seu sentirnent en un ririvol silenciús d'aljocament. 
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